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parasitica) v gozdovih v okolici gradu Jable (KE Domžale). Razširjenost bolezni smo 
ugotavljali z dvema različnima metodama, in sicer z metodo popisa na stojiščih 
sistematične vzorčne mreže 50 × 50 m in z metodo popisa ob poteh in prometnicah. Pri 
popisu dreves smo bili posebej pozorni na znake okužbe z javorovim rakom: rakave rane 
na deblih, črne peritecije na okuženi skorji in bele do krem micelijske pahljačice pod 
okuženo skorjo. Z omenjenima metodama smo odkrili 3 različne javore, okužene z glivo 
E. parasitica, slučajno pa smo pri našem delu odkrili še dva druga javorova raka. Metoda 
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okuženih dreves premajhen, da bi lahko delali zanesljive zaključke. Delež javorov 
okuženih z javorovim rakom je bil v naši raziskavi manjši od 3 %, predvidevamo pa, da 
je zaradi asimptomatičnih okužb v resnici ta delež večji. 
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The main goal of the diploma thesis was to examine the prevalence of maple cancer 
(Eutypella parasitica) in the forests in the vicinity of Jable castle (Domžale regional unit). 
The prevalence of the disease was examined by two different methods, namely the 
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Javorov rak je bolezen, ki jo povzroča tujerodna gliva Eutypella parasitica R. W. Davidson 
& R. C. Lorenz. Gliva izvira iz Severne Amerike, v Evropi pa je bila prvič najdena prav v 
Sloveniji, in sicer leta 2005 na Rožniku v Ljubljani (Jurc in sod., 2006). Gostiteljske rastline 
so vse vrste javorov (Acer spp.), pri nas pa smo glivo največkrat odkrili na gorskem javoru 
(A. pseudoplatanus L.) in maklenu (A. campestre L.) (Brglez in sod., 2018). Gliva E. 
parasitica povzroči razvoj rakavih ran, debla so na mestih okužb deformirana in tako 
tehnično razvrednotena. Patogen v svojem gostitelju napreduje relativno počasi, zato starejše 
drevje lahko z okužbo živi več desetletij. Okuženo mlajše drevje navadno hitro propade. 
Gliva ima zmožnost razgradnje lesa, zato je mehanska stabilnost okuženih dreves zmanjšana, 
takšna drevesa pa se zaradi vpliva drugih dejavnikov (npr. veter, sneg, žled) na mestih 
okužbe pogosto prelomijo (Ogris in sod., 2005).  
 
Čeprav je bila gliva domnevno k nam vnesena že pred letom 1960, je bilo do leta 2018 v 
Sloveniji odkritih le nekaj več kot 300 okuženih dreves (Brglez in sod., 2018). Povsem 
mogoče je, da je bila gliva prvič v Evropo vnesena prav v Slovenijo, zato je neglede na njeno 
relativno redkost in majhno škodljivost moralna obveza slovenskega gozdarstva, da 
upočasnimo širjenje glive in zmanjšamo število okužb (Jurc, 2008). V Sloveniji v zadnjih 
letih poteka intenzivno iskanje in sečnja okuženih dreves. Iskanje javorovih rakov je sprva 
potekalo predvsem v sklopu del javne gozdarke službe, projekt LIFE Artemis pa je v akcijo 
vključil tudi širšo javnost (Brglez in sod., 2018). Z izdelavo te diplomske naloge smo k tej 
akciji pridružili tudi mi. 
 
Glavni cilj diplomske naloge je preveriti razširjenost javorovega raka v gozdovih v okolici 
gradu Jable (Krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije Domžale). Razširjenost bolezni 
smo ugotavljali z dvema različnima metodama, in sicer z iskanjem okuženih dreves na 
točkah sistematične vzorčne mreže 50 × 50 m oziroma z iskanjem okuženih dreves v okolici 
gozdnih poti in prometnic. Pri tem smo si zastavili naslednji dve delovni hipotezi:  
• Javorov rak je na raziskovalnem območju prisoten, okuženih je 3 – 5 % javorov. 
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• Ker je javorov rak parazit ran, je okuženih dreves ob gozdnih poteh več kot v sestojih, 
stran od poti. Iz istega razloga predvidevamo, da z metodo iskanja ob poteh in 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 RAZŠIRJENOST IN GOSTITELJI GLIVE E. parasitica 
 
Javorov rak povzroča gliva Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz, ki je bila 
opisana leta 1938. Gliva izvira iz Severne Amerike, predvsem iz območij v okolici Velikih 
jezer (slika 1). Gliva je parazit ran, svojega gostitelja okuži skozi odmrlo vejo ali poškodbo 
na deblu (Jurc, 2008; Brglez in sod., 2018). Okuži lahko različne vrste javorov (Acer spp.). 
V Severni Ameriki sta glavna gostitelja sladkorni javor (Acer saccherum Marsch.) in rdeči 
javor (A. rubrum L.), okuži pa lahko tudi ameriški javor (A. negundo L.), ostrolistni javor 
(A. platanoides L.), srebrni javor (A. saccharinum L.), črni javor (A. nigrum Mich.), gorski 
javor (A. pseudoplatanus L.) in pensilvanijski javor (A. pennsylvanicum L.) (Kliejunas in 
Kunz, 1974; Ogris in sod., 2005).  
 
 
Slika 1: Razširjenost glive Eutypella parasitica (EPPO, 2020) 
 
Gliva E. parasitica je bila v Sloveniji prvič najdena leta 2005 (Jurc in sod., 2006). Omenjena 
najdba je pomenila prvo najdbo javorovega raka v Evropi. Do leta 2018 je bilo v Sloveniji 
odkritih preko 300 okuženih dreves, glede na velikosti rakavih ran in hitrost razraščanja glive 
po gostitelju pa se predvideva, da je bila gliva k nam zanesena že pred letom 1960 (Brglez 
in sod., 2018). V Sloveniji gliva najpogosteje povzroči rakave rane na gorskem javoru 
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(A. pseudoplatanus) in maklenu (A. campestre L.), redkeje na ostrolistnem javoru 
(A. platanoides), našli pa so jo tudi na nekaterih tujerodnih vrstah javorov (Ogris in sod., 
2005; Hauptman, 2008; Brglez in sod., 2018). Po podatkih European and Mediterranean 
Plant Protection Organization (EPPO) je prisotnost glive E. parasitica potrjena v naslednjih 
evropskih državah: Avstrija, Češka, Hrvaška, Italija Madžarska, Nemčija, Poljska in 
Slovenija (slika 1).   
 
Gliva se na krajše razdalje širi s trosi – askosporami, ki jih prenaša veter. Na daljše razdalje 
bolezen prenaša človek, in sicer s trgovino z okuženim lesom ali okuženim sadikami javorov 
(Brglez in sod., 2018).  
 
Taksonomija glive Eutypella parasitica: Diatrypaceae, Xylariales, Sordariomycetidae, 
Ascomycetes, Ascomycota, Fungi) (Index fungorum, 2020). 
 
2.2 SIMPTOMI IN ZNAKI BOLEZNI TER ŠIRJENJE GLIVE E. parasitica 
 
Gliva Eutypella parasitica je parazit ran, mesto okužbe je tako običajno izpostavljen ksilem. 
Največkrat je to odlomljena ali odmrla veja, lahko pa tudi rana na deblu (Ogris in sod., 2005). 
V kolikor je gliva okužbo izvršila skozi poškodovano vejo, ostanek le te pogosto lahko 
opazimo v središču rakave rane (Brglez in sod., 2018). Ker se gliva v gostiteljih izredno 
počasi razvija, je okužbo v prvih letih zelo težko opaziti. V začetni fazi se okužen del skorje 
rahlo ugrezne in potemni, v okolici pa se začne oblikovati odebeljeno kalusno tkivo. Če 
odstranimo poškodovano skorjo, bomo pod njo opazili micelijske pahljače bele do rahlo 
krem barve. Nekroza se počasi povečuje, gliva se v gostitelju širi približno 1–2 cm na leto, 
in počasi nastaja tipična rakava rana eliptične oblike (slika 2). Gliva se po lesu, ki ga tudi 
razgrajuje, širi hitreje kot po skorji (Ogris in sod., 2005; Jurc, 2008). Fruktifikacijska doba 
je dolga, saj gliva trosišča oblikuje šele 5 do 8 let po okužbi. V sredini raka se začnejo 
oblikovati spolna trosišča, periteciji s črnimi vratovi, ki so združeni v večje skupine. Med 
periteciji v skorji se oblikuje črn, gost preplet hif, ki ga imenujemo stroma. Značilno za 
javorovega raka je, da odmrla skorja zelo dolgo ostane pritrjena na drevesu. Razlog za to so 
omenjene micelijske pahljače, ki se razraščajo v kambialni plasti debla. Kasneje zaradi 
delovanja drugih gliv in naselitve ksilofagnih žuželk skorja vseeno začne odpadati, najprej 
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na osrednjem delu rakave rane. Deblo je takrat velikokrat že močno deformirano, les pa 
precej razgrajen (Ogris in sod., 2005; Brglez in sod. 2018). Večina rakovih ran se oblikuje 
na spodnjem delu debla, nekje do višine 4 m.  
 
Periteciji sproščajo askospore v skupinah po osem. Tak način sproščanja naj bi bil zaradi 
nekoliko večje teže skupine spor (v primerjavi s sporami, ki se sproščajo posamezno) manj 
primeren za učinkovito širjenje z vetrom. Tako so spore glive E. parasitica redko ulovljene 
več kot 30 m stran od izvornega javorovega raka (Johnson in Kunz, 1979). Sproščanje spor 
poteka skozi vse leto, v kolikor so temperaturne in vlažnostne razmere primerne. Potrebne 
so temperature nad 4 °C in vsaj 2,5 mm padavin. Visoka zračna vlaga za začetek sproščanja 
spor ni zadostna, periteciji morajo biti zmočeni, vseeno pa visoka zračna vlaga pozitivno 
vpliva na dolžino obdobja sproščanja spor (Lachance, 1971; Johnson in Kunz, 1979).  
 
 
Slika 2: Javorov rak na gorskem javoru (A. pseudoplatanus) na lokaciji Gorica pri Moravčah. Na 
podlagi velikosti rakave rane (več kot 1 m) in počasnega širjenja glive po gostitelju (1–2 cm na 
leto) predvidevamo, da je okužba stara več desetletij (foto: Tine Hauptman). 
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Pojavnost javorovega raka v naravnem območju pojavljanja je relativno majhna, običajno je 
okuženih manj kot 5 % javorov, lokalno (npr. v posameznih sestojih) pa je lahko delež 
okuženih dreves večji, tudi do 50 % (Johnson in Kunz, 1979; Ogris in sod., 2005; Brglez in 
sod., 2018). Podobno je ugotovil tudi Povodnik (2015), ki je ugotavljal razširjenost 
javorovega raka na območju Bohorja.  
 
Gliva Eutypella parasitica zelo počasi napreduje, odraslo drevo lahko z okužbo živi več 
desetletij. To dokazujejo številne rakave rane velikih dimenzij, ki smo jih v preteklosti že 
našli v Sloveniji (slika 2). Okužbe lahko najdemo tako v gozdu, kot tudi v urbanem okolju. 
Različne vrste javora so namreč v Sloveniji pogosto urbano drevo. Rakave rane na drevesih 
zmanjšujejo estetsko funkcijo (pomembno predvsem v urbanem prostoru) in pa tudi 
mehansko stabilnost dreves, saj se okužena drevesa v različnih ujmah pogosto na okuženem 
predelu prelomijo (slika 3). Glede na to, da se večina rakavih ran formira na spodnjem 
(najvrednejšem) delu debla, gliva E. parasitica močno zmanjša ekonomsko vrednost 
okuženega javora. 
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Slika 3: Javorov rak na maklenu (A. campestre) na Gobavici nad Mengšem. Deblo se je ob 
močnem vetru na mestu rakave rane prelomilo (foto: Tine Hauptman) 
 
Kmalu po odkritju glive v Sloveniji so Ogris in sod. (2007) razvili model širjenja javorovega 
raka v Sloveniji. Ugotovili so, da so najprimernejše razmere za širjenje bolezni pri nas od 
aprila do vključno novembra. Na podlagi občutljivosti in razširjenosti posameznih vrst 
javorov, načina razmnoževanja in širjenja glive ter primernosti podnebja so ocenili, da je v 
8 % slovenskih gozdov tveganje za pojav javorovega raka zelo visoko. Ta območja se 
nahajajo v območnih enotah (OE) Tolmin, Novo mesto, Kočevje, Celje in Murska Sobota 
(slika 4). 43 % gozdov je bilo ocenjenih z srednjim tveganjem, 44 % z nizkim tveganjem in 
4 % gozdov z zelo nizkim tveganjem za pojav bolezni. V isti raziskavi so avtorji ocenili, da 
bo v primeru uresničitve predvidenih klimatskih sprememb, javorov rak manj pomembna 
bolezen, predvsem zaradi zmanjšanja lesne zaloge javora v naših gozdovih.  
 
Javorov rak pa lahko zamenjamo tudi z nekaterimi drugimi glivami, ki na javorih povzročajo 
rakave rane (Ogris, 2012; Brglez, 2018; Brglez in sod., 2018). Glive iz rodu Nectria 
povzročajo rake nepravilnih oblik, periteciji pa so značilno rdeče barve. Gliva 
Botryosphaeria dothidea (Moug. ex Fr.) Ces. & De Not. povzroča rakave rane s črnimi 
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trosišči, vendar pod skorjo ne najdemo micelijskih pahljačic, ki so značilne za javorov rak, 
posledično skorja iz rakavih ran hitro odpada. Podobne okužbe povzroča tudi gliva 
Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin, (1970), ki pa oblikuje velike črne trosnjake 
v obliki krast.  
  




2.3 ZATIRANJE JAVOROVEGA RAKA 
 
Gliva E. parasitica je razširjena praktično po vsej Sloveniji (slika 5). Eradikacija bolezni 
zato ni mogoča, vseeno pa moramo ukrepati, da preprečimo njeno nadaljnje širjenje (Ogris 
in sod., 2005; Jurc, 2008; Brglez in sod., 2018). Najpomembnejši ukrep je odkrivanje 
okuženih dreves in njihov posek. Pri tem je potrebno rakavo rano izrezati vsaj 50 cm nad in 
pod rano, izrezan del pa nato na mestu sežgati ali pa položiti na tla na način, da je rakava 
rana usmerjena proti tlom (Ogris, 2012). Preprečiti je potrebno nove vnose glive v Slovenijo, 
zato moramo previdnostno ukrepati tudi pri trgovini z lesom oziroma sadikami javorov. Ker 
je gliva E. parasitica parazit ran, je potrebno paziti, da pri sečnji in spravilu ne povzročamo 
mehanskih poškodb stoječega drevja. Sestoji, kjer uspevajo javori, morajo biti primerno 
zastrti, da preprečimo razvoj adventivnih poganjkov, saj ti pogosto odmrejo in predstavljajo 
mesta novih okužb. V urbanem okolju je potrebno zagotoviti čim boljše rastne razmere, 
obvejevanje pa izvedemo v suhem vremenu oziroma izven vegetacijske dobe (Brglez in sod., 
2018). 
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Slika 5:Razširjenost javorovega raka v Sloveniji. Zelene pike predstavljajo okužena drevesa, 
katerih podatki so bili vneseni v aplikacijo Invazivke (Invazivke, 2020; stanje 9.8.2020) 
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 LOKACIJA  
 
 
Grad Jable se nahaja v KE ZGS Domžale (krajevna enota ZGS Ljubljana). Raziskovalno 
delo je potekalo v okoliških gozdovih, in sicer v odsekih 12B12, 12B08, 12B09A, 12B11 in 
12B14. Matična podlaga je apnenec, gozdovi so večinoma spremenjeni oziroma močno 
spremenjeni, pripadajo pa trem različnim gozdnogojitvenim razredom: kisloljubna jelovja, 
gabrovje s hrasti in bukovje z gradnom. Večinoma gre za državni gozd, le sestoj P030 v 
odseku 12B08 je v zasebni lasti. Sestoji znotraj navedenih odsekov so večinoma slabo 
negovani, javori (Acer spp.) pa predstavljajo različne deleže lesne zaloge (od 0 % do 17 %). 
Iz podatkov ZGS (ZGS pregledovalnik, 2020) lahko razberemo, da je v mladju, gošči in 
letvenjaku precej gorskega javora (A. pseudoplatanus), v sestojih v obnovi in v debeljakih 
pa je gorskega javora manj. Na terenu smo opazili, da na tem območju uspeva tudi maklen 
(A. campestre), ki pa je večinoma prisoten le na gozdnem robu, v neposredni bližini gradu. 
V lesni zalogi prevladujeta navadna smreka (Picea abies) in bukev (Fagus sylvatica). 
 
Okolica gradu Jable je znana turistična in rekreativna lokacija, zato gozdovi v okolici nimajo 
samo proizvodne funkcije, ampak so poudarjene tudi različne socialne funkcije. Na območju 
naših raziskav je tako veliko sprehajalnih poti (npr. začetek planinske poti na Rašico),  kot 
tudi veliko vlak in gozdna cesta, ki služijo gospodarjenju z gozdovi.  
 
Javorov rak je bil v gozdovih v okolici gradu Jable že najden. V sistemu Invazivke (2020), 
najdemo zapis, da je bilo 27. 8 .2019 najdeno eno okuženo drevo (slika 6). Glede na model 
širjenja javorovega raka v Sloveniji (Ogris in sod., 2007), območje naše raziskave spada v 
gozdove s srednjim tveganjem za pojav raka, torej so razmere za pojav in razvoj bolezni 
relativno ugodne. Večje število okuženih dreves je bilo zabeleženo v manj kot 3 km 
oddaljenih gozdovih in na urbanih površinah v okolici Mengša. Lokacija raziskave se nahaja 
tudi relativno blizu Rožnika v Ljubljani, kamor je bila bolezen domnevno vnesena že pred 
več desetletij, zato smo pričakovali, da bi lahko več okuženih dreves odkrili tudi v okolici 
gradu Jable.  
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V času izvedbe našega terenskega dela navedenega drevesa, okuženega z glivo E. parasitica, 
na lokaciji ni bilo več, saj je v okoliških gozdovih pozimi 2019/20 potekala sečnja, v kateri 
je bil okužen gorski javor (A. pseudoplatanus) posekan (slika 7) in odpeljan iz gozda.  
 
Slika 6: Lokacija gorskega javora, okuženega z glivo E. parasitica, v okolici Gradu Jable (vir: 
www.invazivke.si, datum: 9. 8. 2020) 
  
Slika 7: Posekano drevo gorskega javora (A. pseudoplatanus) z javorovim rakom. Na desni sliki je 
viden delež obarvanega oziroma deloma razgrajenega lesa (foto: Tine Hauptman)  
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3.2 METODE TERENSKEGA POPISA PRISOTNOSTI JAVOROVEGA RAKA 
 
V diplomski nalogi smo primerjali dve različni metodi popisa, s katerimi smo ugotavljali 
prisotnost javorovega raka v gozdovih v okolici gradu Jable, in sicer: 
1) popis javorovih dreves na sistematični vzorčni mreži 50 × 50 m in  
2) popis javorovih dreves ob gozdnih poteh in prometnicah. 
 
3.2.1 Metoda popisa javorov na točkah sistematične mreže 50 × 50 m   
 
Metoda popisa na sistematični vzorčni mreži 50 × 50 m predstavlja poenostavljeno metodo 
šestih dreves M6, ki je opisana v priročniku za monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov 
(Kovač, 2014). Podobno metodo je pri proučevanju jesenovega ožiga uporabil tudi 
Hauptman in sod. (2012). Pred terenskim delom smo na karto raziskovalnega območja s 
pomočjo programa ArcGIS Online (https://www.arcgis.com/index.html) postavili 
sistematično vzorčno mrežo 50 × 50 m, skupne velikosti 300 × 350 m. Sistematična vzorčna 
mreža je bila usmerjena v smeri sever – jug (slika 8), obsegala pa je 56 stojišč. Za vsako 
stojišče na mreži smo določili tudi koordinate.  
 
Popis po tej metodi smo izvedli 17. 7. 2020. Na terenu smo prvo stojišče poiskali s pomočjo 
GNSS aplikacije na mobilnem telefonu ArcGIS Survey123(različica 3.7.57). Vsa naslednja 
stojišča (2 – 56) smo poiskali s pomočjo kompasa in merilne vrvice, dolžine 50 m. Na 
vsakem stojišču smo popisali do šest stojišču najbližjih javorovih dreves. Če na točki v radiju 
15 m od stojišča ni bilo nobenega javora, smo točko izpustili iz popisa. Podatke o izbranih 
javorih smo vnašali v obrazec, ki smo ga pripravili v aplikaciji ArcGIS Survey123 in je 
prikazan v preglednici 1. V popis smo vključili samo drevesa nad merskim pragom (prsni 
premer  10 cm).  
 
Pri popisu dreves smo bili pozorni na vse simptome oz. znake, ki so kazali na prisotnost 
raznih škodljivih organizmov, še posebej pa na znake okužbe z javorovim rakom:  
• rakave rane na deblih,  
• črne peritecije na okuženi skorji in  
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• bele do krem micelijske pahljačice pod okuženo skorjo.  
 
 
Slika 8: 56 točk sistematične mreže 50 × 50 m, na katerih smo popisovali zdravstveno stanje 
javorovih dreves. 
 
Preglednica 1: Obrazec iz aplikacije Survey 123, ki smo ga izpolnjevali ob popisu javorov pri metodi 
popisa na točkah sistematične mreže 50 × 50 m. 
Datum in čas popisa: 
Lokacija popisa: 
Številka točke: 
Ali je na točki prisoten javor v 
radiju manj kot 15 m? 
DA NE 
Premer drevesa (debelinska stopnja): 
Okužba z E. parasitica Na deblu je razvita tipična rakava rana, opazni 
so periteciji glive E. parasitica in/ali miceljiske 
pahljačice. 
Deblo je poškodovano, vendar na njem ni 
znakov okužbe z E. parasitica. 
Poškodb na deblu ni. 
Prisotnost drugih škodljivih organizmov 
oziroma poškodb 
DA, kateri: NE 
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Beležili smo tudi mehanske poškodbe debel. V primeru, da smo pri popisu naleteli na 
škodljiv organizem, ki ga na terenu nismo mogli določiti, smo odvzeli vzorec in ga shranili 
v papirnato vrečko za nadaljnje analize v Laboratoriju za zdravje gozda na Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL. Da smo potrdili prisotnost glive E. parasitica 
na našem raziskovalnem območju, smo za namene mikroskopiranja vzorce odvzeli tudi v 
primeru vsake najdbe javorovega raka.  
 
 
Slika 9: Slika zaslona mobilnega telefona z odprto aplikacijo ArcGIS Survey123 in obrazcem za 
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3.2.2 Metoda popisa javorov ob poteh in prometnicah 
 
Osnova metode popisa javorov ob poteh in prometnicah je bila metoda UFMO (Urban Forest 
Management Oriented method), ki so jo pri monitoringu zdravstvenega stanja urbanih 
gozdov v Ljubljani uporabili Ogris in sod. (2019).  Pri tej metodi smo sledili gozdnim vlakam 
in gozdni cesti ter pot, ki smo jo opravili, beležili z aplikacijo ArcGIS Survey 123, v kateri 
smo za to pripravili poseben obrazec za beleženje lokacije GNSS. Popis smo izvedli ob poteh 
in prometnicah, ki se nahajajo na površini, ki jo predstavlja tudi območje sistematične 
vzorčne mreže prejšnje metode (slika 8), torej na območju velikosti 300 × 350 m. Pri tej 
metodi smo popisali vse javore, ki se nahajajo v pasu 5 m levo in desno od prometnice. Na 
podlagi ugotovitev popisa javorov na točkah sistematične mreže smo se odločili, da pri tej 
metodi v popis vključimo tudi javore 2. debelinske stopnje. Pri popisu zdravstvenega stanja 
posameznega drevesa smo bili pozorni na enake znake poškodovanosti, kot pri prejšnji 
metodi, podoben je bil tudi obrazec (preglednica 2), v katerega smo vnašali podatke. Popis 
smo izvedli 19. 7. 2020. 
 
Preglednica 2: Obrazec iz aplikacije Survey 123, ki smo ga izpolnjevali ob popisu javorov pri metodi 
popisa ob poteh in prometnicah 
Datum in čas popisa: 
Lokacija popisa: 
Premer drevesa (debelinska stopnja): 
Okužba z E. parasitica Na deblu je razvita tipična rakava rana, opazni 
so periteciji glive E. parasitica in/ali miceljiske 
pahljačice. 
Deblo je poškodovano, vendar na njem ni 
znakov okužbe z E. parasitica. 
Poškodb na deblu ni. 
Prisotnost drugih škodljivih organizmov 
oziroma poškodb 
DA, kateri: NE 
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Slika 10: Posnetek zaslona mobilnega telefona z odprto aplikacijo ArcGIS Survey123 in obrazcem 
za popis metode popisa ob poteh in prometnicah 
 
 
3.2.3 Mikroskopiranje vzorcev 
 
Nabrane vzorce glive E. parasitica in drugih gliv smo pred mikroskopiranjem hranili v 
vlažni komori. S pomočjo lupe Olympus SZX12 in skalpela smo iz vzorcev izrezali koščke 
trosišč, ki smo jih nato prenesli na kapljico vode na objektnem stekelcu, vse skupaj pokrili z 
krovnim stekelcem in tako pripravili preparate za mikroskopiranje. Preparate smo pregledali 
z mikroskopom Olympus CX41. V primeru glive E. parasitica smo morfološke značilnosti 
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3.2.4 Analize podatkov 
 
Po opravljenem terenskem delu smo metodi med seboj primerjali in izrisali obe karti 
popisov. Podatke popisov smo obdelali v programu Microsoft Excel in v programskem 
okolju ArcGis Online.  
 
 
3.2.5 Vnos rezultatov v aplikacijo Invazivke 
 
Vse javore, okužene z glivo E. parasitica, smo po koncu mikroskopske analize vnesli v 
aplikacijo Invazivke (Invazivke, 2020). Točne lokacije okuženih dreves smo sporočili tudi 
vodji KE ZGS Domžale, Bogdanu Bartolu. 
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4.1 REZULTATI METODE POPISA NA TOČKAH SISTEMATIČNE MREŽE 
 
Pri metodi popisa javorov na sistematični vzorčni mreži 50 × 50 m smo na terenu locirali 56 
stojišč, popis javorov pa izvedli na 33. Na stojiščih št. 1, 7, 16, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 55 in 56 (slika 8) javorov v radiju 15 m od stojišča 
nismo našli. Delež popisanih stojišč tako znaša 58,9 %. Skupno smo popisali 198 javorovih 
dreves, večinoma so to drevesa 3., 4. in 5. debelinske stopnje (slika 11), povprečna 
debelinska stopnja pa znaša 4,5 (preglednica 3). 163 oziroma 82,3 % popisanih dreves ni 
kazalo nobenih poškodb debla, na 35 drevesih (17,7 %) pa  smo opazili večje ali manjše 
poškodbe debla. Znake okužbe z javorovim rakom smo opazili na enem popisanem drevesu, 
torej je delež okuženih dreves z E. parasitica znašal 0,5 %. 
 
Preglednica 3: Podatki o poškodovanosti javorov, pridobljeni z metodo popisa na točkah sistematične 
mreže 50 × 50 m 








Na deblu je razvita tipična rakava rana, opazni so 
periteciji glive E. parasitica in/ali miceljiske 
pahljačice 
4,0 1 0,5 
Deblo je poškodovano, vendar na njem ni znakov 
okužbe z E. parasitica. 
5,0 34 17,2 
Poškodb na deblu ni. 4,4 163 82,3 
SKUPAJ 4,5 198 100 
 
Drevo okuženo z javorovim rakom je bilo 4. debelinske stopnje, odkrili pa smo ga na stojišču 
številka 14. Gre za gorski javor (A. pseudoplatanus), ki raste neposredno ob gozdni vlaki in 
kaže znake mehanskih poškodb. Na izpostavljenem lesu smo najprej odkrili prisotnost 
trohnobnih gliv, natančnejša analiza poškodbe na skorji v okolici rane pa je razkrila črne 
peritecije glive E. parasitica (slika 12). Pod okuženo skorjo smo odkrili tipične micelijske 
pahljače, z mikroskopiranjem pa smo kasneje v laboratoriju odkrili tudi značilne aske z 
askosporami. 
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Slika 11: Debelinska struktura popisanih javorov pri metodi popisa na stojiščih sistematične 




Slika 12: Izpostavljeni les je zaradi mehanske poškodbe drevesa črno obarvan in kaže na 
prisotnost trohnobnih gliv (levo). Na skorji ob strani so bili odkriti periteciji glive E. parasitica, 
pod okuženo skorjo pa njene značilne micelijske pahlače (desno).  
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Pri prehodu med točkami in iskanju šestih središču najbližjih javorovih dreves smo odkrili 
še dve okuženi drevesi, ki sicer nista bili zajeti v popis. Nahajata se v bližini stojišča 52. V 
obeh primerih gre za gorska javora (A. pseudoplatanus). Prvi je bil na mestu rakave rane, 
katere središče se nahaja na višini 0,5 m, že prelomljen (slika 13). Ocenjujemo, da je bil 
prsni premer približno 7 cm. Drugi je bil premera 17 cm, središče rakave rane pa se nahaja 
na višini 2 m. Vstopno mesto glive v drevo je bila odmrla oz. odlomljena veja, katere ostanek 
je še viden v središču rakave rane. 
 
  
Slika 13: Gorska javora, okužena z glivo E. parasitica, v bližini stojišča št. 52. Tanjše drevo se je 
na mestu rakave rane prelomilo (levo). V središču rakave rane drugega drevesa (desno) je prisoten 
ostanek veje, skozi katero je gliva najverjetneje okužila svojega gostitelja. 
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4.2 REZULTATI METODE POPISA JAVOROV OB POTEH IN PROMETNICAH 
 
Pri metodi popisa javorov ob poteh in prometnicah smo prehodili 1500 m poti (sliki 14). Pri 
tem smo popisali 131 javorov, ki so pripadali 2., 3., 4. in 5. debelinski stopnji (slika 15). 
Javorov, na katerih poškodb debla nismo našli, je bilo 85, kar znaša 64,9 % vseh popisanih 
dreves. Poškodbe debla smo odkrili na 46 drevesih (35,1 %), od tega smo tipične znake 




Slika 14: Pot opravljena pri metodi popisa ob poteh in prometnicah 
 
 
Slika 15: Debelinska struktura popisanih javorov pri metodi popisa ob poteh in prometnicah 
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Preglednica 4: Podatki o poškodovanosti javorov, pridobljeni z metodo popisa ob poteh in 
prometnicah 








Na deblu je razvita tipična rakava rana, opazni so 
periteciji glive E. parasitica in/ali miceljiske 
pahljačice 
3,6 3 2,3 
Deblo je poškodovano, vendar na njem ni znakov 
okužbe z E. parasitica. 
2,9 43 32,8 
Poškodb na deblu ni. 2,8 85 64,9 
SKUPAJ 2,8 131 100 
 
 
Tudi s to metodo smo pri popisu odkrili drevo, okuženo z javorovim rakom (slika 12), ki 
smo ga odkrili že pri metodi popisa na stojiščih sistematične vzorčne mreže. Manj kot 10 m 
stran od tega drevesa smo odkrili še eno okuženo drevo (slika 16), tretje okuženo drevo, ki 
smo ga odkrili s to metodo, pa raste ob gozdni cesti. Središči rakavih ran pri teh dveh 
drevesih sta bili na višini 5 m oziroma 1,5 m (slika 17).   
 
 
Slika 16: Lokacije javorov, popisanih z metodo popisa ob poteh in prometnicah. Z rdečo so 
označeni javori, okuženi z E. parasitica. 
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Slika 17: Gorska javora, odkrita pri metodi popisa javorov ob poteh in prometnicah, s tipičnimi 
znaki javorovega raka. 
 
4.3 PRIMERJAVA METOD 
 
Za iskanje 56 stojišč in popis 198 javorov na 33 stojiščih pri metodi popisa na sistematični 
vzorčni mreži 50 × 50 m smo potrebovali 6 ur in 24 minut. Pri tem smo odkrili eno drevo, 
okuženo z javorovim rakom. Za popis javorov v pasu 5 m levo in desno od poti in prometnic 
smo potrebovali 2 uri in 7 minut. Pri tem smo popisali 131 dreves in odkrili 3 javorove rake. 
Če primerjamo število popisanih dreves na časovno enoto ugotovimo, da je bila v našem 
primeru metoda popisa ob poteh in prometnicah še enkrat bolj učinkovita kot metoda popisa 
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Preglednica 5: Primerjava uporabljenih metod popisa 
METODA Metoda popisa na točkah 
sistematične mreže 
Metoda popisa ob poteh in 
prometnicah 
Čas prvega popisa 7:52 8:05 
Čas zadnjega popisa 14:16 10:12 
Čas popisovanja 6 h 24 min 2 h 7 min 
Število popisanih javorov 198 131 
Število najdenih javorovih rakov 1 3 
Hitrost popisovanja 30,9 javorov /h 61,9 dreves/h  
 
4.4 DRUGI UGOTOVLJENI ŠKODLJIVI ORGANIZMI 
 
Praktično na vseh javorih na območju raziskave smo opazili okužbe listja v obliki različnih 
listnih peg. Analiza odvzetih vzorcev je pokazala prisotnost treh različnih gliv in sicer 
Petrakia echinata (Peglion) Syd. & P. Syd., Christulariella depredans (Cooke) Höhn in 
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. (slika 18). 
 
Številna debla so kazale znake različnih lesnih trohnob, ki so se naselile v izpostavljen les, 
ki je bil rezultat mehanskih poškodb debla. Teh gliv zaradi odsotnosti trosišč oziroma 
trosnjakov večinoma nismo uspeli determinirati, nekaj pa smo vseeno uspeli določiti vsaj do 
nivoja rodu: Biscogniauxia (slika 12), odkrili pa smo tudi glive iz rodu Hypoxylon in Xylaria 
(slika 19).  
   
Na nekaj drevesih smo odkrili okužbe z mraznico (Armillaria sp.).  
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Slika 18: Pege na listih gorskega javora (A. pseudoplatanus): svetlejše pege na levi sliki je 
povzročila gliva C. depredans, temnejše pege na levi sliki kažejo začetne okužbe z glivo R. 




Slika 19: Na lesu, izpostavljenem zaradi mehanskih poškodb, smo med drugim odkrili tudi trosišča 
gliv iz rodov Xylaria (levo) in Hypoxylon (desno). 
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4.5 VNOS NAJDENIH JAVOROVIH RAKOV V SISTEM INVAZIVKE 
 
Vseh pet najdenih javorovih rakov smo s pomočjo mobilne aplikacije vnesli v sistem 
Invazivke (slika 20). 
 
Slika 20: Lokacije dreves z javorovimi raki v okolici gradu Jable. Točka, ki je na karti najbližje 
gradu, predstavlja okužbo, ki je bila najdena že lansko leto, drevo pa je bilo tudi že posekano. 
Ostalih pet točk, predstavlja lokacije okuženih dreves, ki smo jih odkrili tekom naše raziskave (vir: 
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V gozdovih v okolici gradu Jable je bil javorov rak že najden, vendar je bilo edino najdeno 
okuženo drevo že posekano. Tekom našega raziskovalnega dela smo odkrili pet novih okužb 
z glivo E. parasitica in tako potrdili, da je bolezen na tem območju še vedno prisotna. Ogris 
in sod. (2009) navajajo, da je običajno delež okuženih javorov v sestoju 3 – 5 %. V našem 
primeru je bil ta delež manjši. Pri metodi popisa na točkah sistematične mreže 50 × 50 m je 
ta delež znašal 0,5 %, pri metodi popisa ob gozdnih poteh in prometnicah pa 2,3 %.  
 
V Sloveniji v zadnjih letih poteka intenzivno iskanje okuženih dreves, pri katerem sodelujejo 
delavci javne gozdarske službe in tudi širša zainteresirana javnost (Brglez in sod., 2018). 
Veliko javorov, okuženih z glivo E. parasitica, je bilo najdenih ob raznih poteh in 
prometnicah (Hauptman, 2020) (slika 21), zato smo tudi mi predvidevali, da bomo z metodo 
popisa ob poteh in prometnicah odkrili večje število okužb, kot z metodo popisa na točkah 
sistematične mreže 50 × 50 m. Glavni razlog za to bi lahko bil, da so debla dreves ob gozdnih 
prometnicah zaradi gospodarjenja z gozdom in drugih dejavnosti (npr. rekreacija) bolj 
poškodovana, gliva E. parasitica pa bi kot parazit ran lahko mesta poškodb izkoristila za 
vstop v svojega gostitelja.   
 
Primerjava metod (preglednica 5) je pokazala, da smo z metodo popisa ob poteh in 
prometnicah v istem časovnem obdobju popisali še enkrat več dreves kot z metodo popisa 
na točkah sistematične mreže. Pri slednji metodi, smo največ časa izgubili z iskanjem točk 
na sistematični mreži, še posebej težavno je to bilo v mlajših sestojih, kjer je bila gostota 
dreves večja, pot med točkami pa zato težje prehodna. Pomanjkljivost te metode je bila tudi 
ta, da se je veliko popisanih javorov nahajalo v strnjenih sestojih, kjer je bila natančnost 
GNSS aplikacije tako slaba, da so bili podatki o lokaciji dreves povsem neuporabni. Pri 
metodi popisa javorov ob poteh in prometnicah je bilo zaradi večje odprtosti delovanje 
GNSS aplikacije boljše, večinoma je bila natančnost  4 – 12 m, zato smo lahko lokacije 
posameznih dreves prikazali tudi na karti (slika 16). 
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Slika 21: Okužbe z glivo E. parasitica so 
pogosto najdene ob različnih poteh in 
prometnicah. Javorov rak na sliki se 
nahaja ob planinski poti na Rašico (slika: 
Tine Hauptman)  
 
 
Pri monitoringu gozdov in gozdnih ekosistemov (npr. pri metodi M6) se običajno popisuje 
nadmerska drevesa (Kovač, 2014). Tako smo tudi mi pri metodi popisa na točkah 
sistematične mreže, ki smo jo izvedli najprej, popisovali samo javore, debelejše od 10 cm. 
Ob koncu našega dela po tej metodi smo med prehodom od ene do druge točke našli javor, 
okužen z javorovim rakom, ki je imel premer 7 cm (slika 13). Na podlagi te najdbe smo se 
odločili, da pri metodi popisa ob poteh in prometnicah v popis vključimo tudi javore 2. 
debelinske stopnje. Če bi tudi pri slednji metodi popisovali samo nadmerska drevesa, bi 
popisali 87 javorovih dreves. Ker bi tudi v tem primeru našli tri javore okužene z glivo E. 
parasitica, bi tako okuženost znašala 3,4 %, ta vrednost pa je primerljiva vrednosti, ki jo 
navajajo Ogris in sod. (2009). 
 
Z metodo popisa javorov ob poteh in prometnicah smo našli večje število javorov (n = 3), 
okuženih z glivo E. parasitica, kot z metodo popisa na točkah sistematične mreže (n = 1). 
Ob tem moramo dodati, da je vzorec popisanih dreves oziroma vzorec okuženih dreves 
premajhen, da bi lahko delali zanesljive zaključke. Poleg tega smo pri iskanju stojišč 
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sistematične mreže našli še dva okužena javora (slika 13), tako da smo dejansko pri izvajanju 
obeh metod našli enako število okuženih dreves (tri, eno okuženo drevo je bilo odkrito z 
obema metodama). Če primerjamo delež poškodb neglede na škodljivi dejavnik, ugotovimo, 
da je ta delež pri metodi popisa na točkah sistematične mreže znašal 17,7 % (preglednica 3), 
pri metodi popisa ob poteh in prometnicah pa 35,1 % (preglednica 4). Ti rezultati so v skladu 
z našimi predvidevanji, da je poškodovanost dreves ob poteh in prometnicah večja kot v 
sestojih, stran od poti.    
 
Poškodovana skorja oziroma zaradi mehanskih poškodb ob sečnji in spravilu oziroma zaradi 
drugih škodljivih dejavnikov izpostavljeni les, je vstopno mesto različnih parazitov ran 
(Maček, 2008). Tudi gliva E. parasitica lahko take tipe poškodb izkoristi za vstop v svojega 
gostitelja, dober primer je tudi najdba okuženega drevesa v naši raziskavi (slika 12). Glede 
na veliko število javorov s poškodbami debla (preglednici 3 in 4) in dejstva, da okužbe glive 
E. parasitica več let ostanejo neizrazite oziroma gliva domnevno povzroča tudi 
asimptomatske okužbe (Brglez in sod., 2020), predvidevamo, da je delež javorov okuženih 
z glivo E. parasitica na našem raziskovalnem območju vseeno večji kot kažejo naši rezultati. 
Z vzorčenjem poškodovanih delov, izolacijami gliv v čiste kulture in po potrebi tudi 
molekularno analizo odvzetih vzorcev bi to našo domnevo lahko tudi preverili. 
 
Gliva E. parasitica večinoma rakave rane oblikuje v spodnjem delu debla nekje do višine 4 
m (Johnson in Kunz, 1979). Tudi v naši raziskavi smo štiri rakave rane našli nižje od 4 m, 
na enem drevesu pa je bila rakava rana višje, in sicer na višini 5 m. Pri tem je potrebno 
poudariti, da smo pri popisu javorov odkrili tudi drevesa, ki so imela v krošnjah odlomljene 
večje veje. Teh poškodb si s tal nismo mogli natančno ogledati. Čeprav so rakave rane visoko 
v krošnji redke, ne moremo izključiti možnosti, da bi se katera od teh vej prelomila na mestu 
okužbe z E. parasitica.   
 
Na javorih na našem raziskovalnem območju smo odkrili še nekatere druge glive. 
Ugotovljeni patogeni listja, glive C. depredans, P. echinata in R. acerinum, nekoliko 
zmanjšajo asimilacijsko površino in povzročijo predčasno odpadanje listja (Maček, 2008). 
Predvidevamo, da so bile te okužbe v letošnjem letu bolj izrazite, zaradi relativno vlažnega 
vremena v spomladanskem in poletnem času, sicer pa ne predstavljajo večje grožnje svojim 
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gostiteljem. Na številnih deblih, ki so kazala znake mehanskih poškodb, smo na 
izpostavljenem lesu opazili znake trohnobnih gliv. Večinoma trosišč nismo odkrili, zato 
determinacija ni bila mogoča. V nekaj primerih smo odkrili glive iz rodu Hypoxylon in 
Xylaria (slika 19).  
 
Od drugih gliv, ki smo jih ugotovili na javorih v okolici gradu Jable, je potrebno izpostaviti 
glive iz rodu Armillaria (slika 22). Okužbe s temi glivami smo odkrili na nekaj javorih, ki 
so bili sicer videti povsem vitalno. Mraznice so večinoma fakultativni paraziti, ki napadajo 
kakorkoli oslabljeno oziroma poškodovano drevje in povzročajo belo trohnobo korenin 
(Maček, 2008). Ker so okuženi javori v naši raziskavi rasli večinoma neposredno ob gozdnih 
vlakah, predvidevamo, da so okužbe z mraznicami (Armillaria spp.) posledica predhodnih 
poškodb koreninskega sistema, zaradi vožnje po vlaki. 
 
  
Slika 22: Okužba gorskega javora z mraznico (Armillaria sp.). Najprej smo na koreničniku 
dreves odkrili razpoke v skorji in rjav izcedek (levo). Ko smo odstranili del razpokane skorje 
smo odkrili prisotnost micelijskih pahljač (desno) in rizomorfov glive iz rodu Armillaria. 
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Metoda popisa javorov ob gozdnih poteh in prometnicah je bila lažje izvedljiva in manj 
zamudna. Zaradi majhnega vzorca popisanih dreves težko trdimo, da je bila tudi bolj 
učinkovita oziroma, da je za spremljanje javorovega raka bolj primerna od metode popisa 
na točkah sistematične mreže. Je pa ta metoda vsekakor primerna za spremljanje 
zdravstvenega stanja dreves v urbanih gozdovih (Ogris in sod., 2019). Poti so v teh gozdovih 
zelo obiskane, poškodovano drevje pa pogosto za obiskovalce predstavlja potencialno 
nevarnost. Z izvajanjem monitoringa zdravja drevja ob poteh in ukrepih, ki jih na podlagi 
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H1: Javorov rak bo na raziskovalnem območju prisoten, okuženih bo 3 – 5 % javorov 
 
V gozdovih v okolici gradu Jable smo odkrili 5 dreves gorskega javora (A. pseudoplatanus), 
okuženih z glivo E. parasitica, tako da lahko potrdimo, da je javorov rak na raziskovalnem 
področju te diplomske naloge prisoten. Pri obeh izvedenih metodah je bil delež okuženih 
javorov manjši od 3 %, zato drugega dela te hipoteze ne moremo potrditi. Klub temu na 
podlagi velikega števila javorov s poškodbami debla in dejstva, da okužbe glive E. parasitica 
več let ostanejo neizrazite oziroma gliva domnevno povzroča tudi asimptomatske okužbe, 
predvidevamo, da je delež javorov okuženih z glivo E. parasitica na našem raziskovalnem 
območju vseeno večji kot kažejo naši rezultati. 
 
H2: Ker je javorov rak parazit ran, predvidevamo, da bo okuženih dreves ob gozdnih 
poteh več kot v sestojih, stran od poti. Iz istega razloga predvidevamo, da bomo z metodo 
iskanja ob poteh in prometnicah odkrili več okuženih javorov. 
 
Če primerjamo delež poškodovanih dreves neglede na škodljivi dejavnik, ugotovimo, da je 
ta delež pri metodi popisa na točkah sistematične mreže znašal 17,7 %, pri metodi popisa ob 
poteh in prometnicah pa 35,1 %. Ti rezultati so v skladu z našimi predvidevanji, da je 
poškodovanost dreves ob poteh in prometnicah večja kot v sestojih, stran od poti. Če pa se 
osredotočimo samo na javorov rak, smo z metodo popisa javorov ob poteh in prometnicah 
našli tri javore, okužene z glivo E. parasitica, z metodo popisa na točkah sistematične mreže 
pa enega. Ti rezultati sicer nakazujejo, da bi lahko hipotezo potrdili, vendar je potrebno 
dodati, da je vzorec popisanih dreves oziroma vzorec okuženih dreves premajhen, da bi 
lahko delali zanesljive zaključke. V nasprotju s hipotezo sta tudi najdbi dveh javorovih 
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7 POVZETEK   
 
Javorov rak je bolezen, ki jo povzroča tujerodna gliva E. parasitica. Gliva izvira iz Severne 
Amerike, v Evropi je bila prvič najdena v Sloveniji, in sicer leta 2005 na Rožniku v Ljubljani. 
Gostiteljske rastline so vse vrste javorov (Acer spp.) na katerih gliva povzroči razvoj rakavih 
ran. Debla so na mestih okužb deformirana in tako tehnično razvrednotena. Z namenom 
preprečevanja širjenja bolezni v Sloveniji zadnja leta poteka intenzivno iskanje okuženih 
dreves. Pri tem sodelujejo delavci javne gozdarske službe in tudi širša zainteresirana javnost. 
K temu smo z izdelavo diplomske naloge hoteli prispevati tudi mi.  
 
Glavni cilj diplomske naloge je bil preveriti razširjenost javorovega raka v gozdovih v 
okolici gradu Jable (KE ZGS Domžale). Razširjenost bolezni smo ugotavljali z dvema 
različnima metodama. Z metodo popisa javorov na sistematični vzorčni mreži smo javorove 
rake iskali na 56 stojiščih sistematične vzorčne mreže 50 × 50 m. Na vsaki točki smo popisali 
šest najbližjih nadmerskih javorovih dreves. Z metodo popisa ob poteh in prometnicah pa 
smo popisovali vse javore s premerom nad 5 cm, ki so se nahajali v petmetrskem pasu levo 
in desno od poti in prometnic v okolici gradu Jable. Pri popisu dreves smo bili pozorni na 
vse simptome oziroma znake, ki so kazali na prisotnost raznih škodljivih organizmov, še 
posebej na znake okužbe z javorovim rakom: rakave rane na deblih, črne peritecije na 
okuženi skorji in bele do krem micelijske pahljačice pod okuženo skorjo. Podatke o javorih 
smo vnašali v obrazce, ki smo jih izdelali v aplikaciji ArcGIS Survey123. 
 
Z omenjenima metodama smo odkrili 3 različne javore, okužene z glivo E. parasitica, 
slučajno pa smo pri našem delu odkrili še dva druga javorova raka. Metoda popisa javorov 
ob gozdnih poteh in prometnicah je bila lažje izvedljiva in manj zamudna. Z omenjeno 
metodo smo našli tri javore, okužene z glivo E. parasitica, z metodo popisa na točkah 
sistematične mreže pa enega. Ti rezultati sicer nakazujejo, da bi lahko bila metoda popisa ob 
poteh in prometnicah iz vidika iskanja javorovih rakov tudi bolj učinkovita, vendar je 
potrebno dodati, da je vzorec popisanih dreves oziroma vzorec okuženih dreves premajhen, 
da bi lahko delali zanesljive zaključke. Delež javorov okuženih z javorovim rakom je bil v 
naši raziskavi manjši od 3 %, predvidevamo pa, da je zaradi asimptomatičnih okužb v resnici 
ta delež večji. 
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